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ABSTRACT
PENGARUH EKSTRAK ETANOL SARANG SEMUT (Myrmecodia sp.) TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGIS
HATI TIKUS PUTIH JANTAN HIPERKOLESTEROLEMIA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol sarang semut (Myrmecodia sp.) terhadap gambaran
histopatologis hati tikus putih jantan hiperkolesterolemia. Penelitian ini mengunakan 20 ekor tikus putih jantan yang dibagi menjadi
4 kelompok perlakuan yang terdiri atas 5 ekor tikus. Semua kelompok perlakuan kecuali K1 (kontrol negatif) diberikan pakan
hiperkolesterolemia. Pada hari ke 8 penelitian kelompok perlakuan K3 dan K4 diberikan terapi ekstrak etanol sarang semut dengan
dosis 100 mg/kg BB dan 200 mg/kg BB. Tikus dinekropsi pada hari ke 15 dan hatinya dibuat preparat histologi dengan pewarnaan
haematoksilin eosin. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANAVA. Rata-rata degenerasi lemak dan infiltrasi lemak setelah
perlakuan berturut-turut adalah K1 (1,80 Â± 0,83 dan 3,60 Â± 1,14), K2 (23,00 Â± 1,22 dan 40,20 Â± 1,30 ), K3 (9,20 Â± 0,84
dan 16,40 Â± 1,14), dan K4 (2,60 Â± 0,54 dan 4,80 Â± 0,83). Hasil uji lanjutan Duncanâ€™s Multiple Range Test (DMRT) 1 %
menunjukkan bahwa terapi ekstrak etanol sarang semut berpengaruh sangat nyata (P
